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/ 
College of Rne Arts- Department of Music 
Presents 
Convocation 
Featuring 
UNLV Brass Quintet 
Megan Schnizlein, mezzo-soprano 
Nicole Harris, mezzo-soprano 
Debra Yavitz, violin 
Emily Schank, flute 
Isabella Ivy, soprano 
Paul Munge:t; bass trombone 
RoxanneHi~o,viol.in 
Casey Gardne:t; soprano 
Travis Lobmann, piano 
Zheni Atana.sova, piano 
Weclm.lay, April28, 2010. 
4:00pm 
Beam Music Center 
Doc Rando Recital Hall 
Contrapunctus IX 
from An o/ the Fugue 
Tower Music 
from An o/ the Fugue 
- Proiram-
UNLV Brass Quintet 
Travis Higa and Davis SheP'!rd, trumpet 
Jordan Rush, French horn 
Rusty Koester, trombone 
Garrison Gillham, tuba 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Karol Rathaus 
(1895-1954) 
Students of the UNLV Brass Quintet are coached by Steven Trinkle. 
Mand.oli.ne Gabriel Faure 
Megan Schnizlein, mezzo-soprano 
Shane Jensen, piano 
Megan Schnizlein is a student of Michelle Latour. 
Val laisse couler mes larmes 
from Werther 
Nicole Harris, mezzo-soprano 
Shane Jensen, piano 
Nicole Harris is a student of Michelle Latour. 
Partita in E major 
Minuet: I 
Minuet II 
Debra Yavitz, violin 
Debra Yavitz is a student of Wei-Wei Le. 
(1845-1924) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
Sonata for Flute and Piano 
I. Lento con rubato 
Lowell Liebermann 
(1797-1828) 
II. Presto energico 
Emily Schank, /lute 
Michiko Kokada, piano 
Emily Schank is a student of Jennifer Grim. 
Vocalise-etude en forme de habanera 
Isabella Ivy, soprano 
George Ivy, piano 
Isabella Ivy is a student of Alfonse Anderson. 
Concerto 
Movement ill 
Paul Munger, bass trombone 
Paul Munger is a student of Nathan Tanouye. 
Violin Sonata No.lin G minor, BWV 1001 
I. Adagio 
&xanne Hidalgo, violin 
Roxanne Hidalgo is a student of Wei-Wei Le. 
Maurice Ravel 
(1875-1937) 
Eric Ewazen 
(b. 1950) 
J. S. Bach 
(1685-1750) 
lmmer Ieiser wnJ mein Schlummer , Op. 105/2 Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Casey Gardner, soprano 
Nancy Porter, piano 
Casey Gardner is a student of Alfonse Anderson. 
A Time /or Love Johnny Mandel 
Travis Lohmann, piano 
Travis Lohmann is a student of Dave Loeb. 
Premiere annee: Suisse 
3. Pastorale 
4. Au bord d'une source 
Transcendental Study No. 10 in F minor 
Zheni Atanasova, piano 
Zheni Atanasova is a student of My kola Suk. 
(1685-1750) 
Franz Liszt 
(1859-1886) 
